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2．1　中国地域に所在するプロスポーツ団体
2．1．1　回答団体の属性
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図 1?????
鳥取県
1団体
島根県
1団体
岡山県
2団体
広島県
4団体
山口県
1団体
?????????????????????
????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
???????????
????????????????? ?????
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図 2?????????? ????
一般社団法人，1
特定非営利活動法人，1
株式会社，7
図 3???????????????? ????
1 億円以上
～ 1億円
図 4?????????????? ????
資本金
2000 年 2010 年 設立時期
１億円
0.１億円
図 5????????????? ????
資本金
50 人 100 人 200 人 社員数
１億円
0.１億円
???????????????? ????
?????????????????????
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????????????????? ????
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図 6? ??????????????????? ?
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図 7????????????? ????
1
5
有 無
? ? ? ?
～ 10 社・数 11 ～ 30 社・数 31 ～ 50 社・数 51 ～ 100 社・数 101 社・数～
? ? ? ?
～ 10 社・数 11 ～ 30 社・数 31 ～ 50 社・数 51 ～ 100 社・数 10 社・数～
? ? ? ?
～ 10 社・数 1 ～ 30 社・数 31 ～ 50 社・数 51 ～ 10 社・数 101 社・数～
? ? ? ?
～ 10 社・数 11 ～ 30 社・数 31 ～ 50 社・数 51 ～ 100 社・数 10 社・数～
? ? ? ?
～ 10 社・数 11 ～ 30 社・数 31 ～ 50 社・数 51 ～ 00 社・数 10 社・数～
図 8??????????????? ????
10 億円
～
～ 10 億円
～ 1億円
図 9????????????????? ????
A
B
C
0.5 億円 1億円
営業収入 入場料 その他
1.5 億円 2億円
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SNS ???????????????J???
図12? ?????????????????? ? ?
??
観客数
サッカー
バスケット
H26 売上高
10,000 人
10 億円 50 億円
図10?????????????? ????
2
～ 100 社 101 ～ 300 社 301 ～ 500 社 501 ～ 700 社 701 ～ 900 社 901 社～
3
1
図11??????????????? ????
増加傾向
4
減少傾向 横ばい傾向
1 1
???????????????? ????
?????????????????????
?? J? ?????????????????
??????J ?????????????
???????????????????? SNS
????.???????????????????.??
????????????? HP ??????
????????????????????
?.????????????????????
? WEB ? SNS ?????????????
?????????????????????
????????
???????SNS ????????????
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図17????????? ????
自社 民間企業 地方自治体 第三セクター
10
図18????????? ????
自社 民間企業 地方自治体 第三セクター
1 1
5
2
図13??????????????? ????
1
3
2 2
～ 1,000 人 1,001 ～ 3,000 人 3,001 ～ 5,000 人 5,001 ～ 10,000 人 10,001 人～
図14???????
増加傾向 減少傾向 横ばい傾向
1 1
3
図15????????????????? ????
1 箇所 2箇所 3箇所 4箇所 5箇所 6箇所～
2 2 2
1 1
図16??????????????????????
????
観客数
サッカー
バスケット
野球
H26 試合数
10,000 人
50 100
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0 円 ～ 1,000 千円 ～ 10,000 千円 ～ 30,000 千円 30,000 千円～
1 1
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年間使用料
売上高
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2．5　運営戦略
?????
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自社物件 賃貸物件
9
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図25?????????????????????
????
～ 10％ 11％～ 20％ 21％～ 30％ 31％～ 40％ 41％～ 50％
3
1
????????????????????
CSR????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
SNS ???????????????J???
?????????????????????
?? J? ?????????????????
???????J ?????????????
???????????????????? SNS
????.???????????????????.??
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図26?????????? ????
報道関係
3
チラシ
3
WEB
3
図27???????????????? ????
～ 5回
2
6 ～ 10 回 11 回～
2
図28???????????????? ????
～ 5回 6～ 10 回 11 ～ 20 回 21 回～
5
図23?????????? ????
地元市内，1
全国，2
地元県内，7
?????????????????????? ??
?????????????????????
?????????????????????
???? ?????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???????????
2．6　地方自治体や企業との連携
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～ 10 種類 11 ～ 50 種類 51 ～ 100 種類 101 ～ 200 種類 201 種類～
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7
有
2
無
図33????????????????????
?? ????
3
助成金
1
広報
2
減免
2
その他
図30?????????????????????
????
8
有
1
無
図31?????????? ????
その他
雇用
地域イベント
観光
スクール教育
地元企業とのコラボ商品
3
2
7
4
5
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